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KUNT ANUM EROINTI 1978
Huomautus käyttäjille
Tilastokeskuksessa on jo varsin kauan ollut käytössä kuntanume- 
rointi, joka kunkin vuoden alussa toimitetussa vihkoissa on saatettu 
ajan tasalle. Vihkossa »Kuntanumerointi 1976» .suoritettiin eräitä 
muutoksia, joider taustaa ja  tarkoitusta on tarpeen seuraavassa 
lyhyesti selostaa.
1) Aikaisemmissa vihkoissa yksinomaisena esitetty 5-numeroinen 
kuntakoodi (ns. »vanha» Tilastollisen päätoimiston, T P n  koodi) 
sisältää kaikki tarvitut luokittelutunnukset Nykyisen tietokone­
tekniikan puitteissa tällainen koodi on tarpeeton tunnistuskoodina, 
joksi on omaksuttu Kansaneläkelaitoksen (KELA) ylläpitämä luok- 
katunnukseton 3-numerrinen koodi Sen yhteydessä voidaan luokit­
teluna käyttää tarvittavia erillisiä luokituskoodeja, jotka sisältyvät 
tilastokeskuksen ylläpitämään kuntaluokitusrekisteriin.
2) Valtion tilastotoimen kehittämisohjelmaan on jo  muutaman 
vuoden ajan sisältynyt periaatelause, jonka mukaan tilastoissa 
sovelletaan keskeisinä alueluokituksina kunta- ja  läänijakoa sekä 
lisäksi seutukaava-aluejakoa.
Viimeksimainitun luokituksen käyttö on katsottava harkinnanvarai­
seksi ja  lähinnä se on eräänä hallinnollisena aluejakona katsottu 
sopivammaksi kuin lähes samanlainen ns. tilastoaluejako, jonka 
käytöstä tilastoissa siis ylimenokauden aikana tullaan luopumaan. 
Ylimenokausi johtuu siitä, että niissä tilastoissa jotka laaditaan 
atk:lla, pelkästään kuntakoodin muuttaminen (ellei muita m uutos­
tarpeita esiinny) saattaa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Tästä 
johtuen, sekä myös tilastokeskuksen ulkopuolisia käyttäjiä ajatellen, 
myös »vanha» kuntakoodi sekä kuntien tilastoalueittainen luettelo 
esitetään vihkossa toistaiseksi
Huomautettakoon vielä, että »vanhaan» kuntakoodiin sisältyvä 
läänitunnus on edelläselostetusta syystä m uuttunut
TAULU 1. LÄÄNIT JA SEUTUKAAVA-ALUEET. KUNTAMUOTO
A. LÄÄNIT
01 UUDENMAAN LÄÄNI
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a l a h ä r m ä 4 10 17
a l a j ä r v i 4 10 17
ALASTARO 4 02 05
ALAVIESKA 4 11 18
ALAVUS 2 10 17
ANJALANKOSKI 2 05 11
ANTTOLA 4 06 13
ARTJÄRVI 4 OI 02
ASIKKALA 4 04 10
ASKAINEN 4 02 05
ASKOLA 4 01 02
AURA 4 02 OS
Br ä n d ö 4 03 06
ORAGSFJÄRO 4 02 05
ECKERÖ 4 03 06
EL IMAKI 4 05 11
ENO 4 07 14
ENONKOSKI 4 06 13
ENONTEKIÖ 4 12 20
ESPOO 2 01 01
EURA 4 02 07
EURAJOKI 4 02 07
EVIJÄRVI 4 10 17
FINSTRflM 4 03 06
FORSSA 2 04 09
FÖGLÖ 4 03 06
GETA 4 03 06
HAAPAJÄRVI 2 11 18
HAAPAVESI 4 11 18
HAILUOTO 4 11 18
HALIKKO 4 02 05
HALSUA 4 10 17
HAMINA 2 05 11
HAMMARLANO 4 03 06
HANKASALMI 4 09 16
HANKO 2 01 04
HARJAVALTA 2 02 07
HARTOLA 4 06 10
HATTULA 4 04 09
HAUHO 4 04 09





















































HA UKI VUORI 4 06 13
HAUSJÄRVI 4 04 09
HEINOLA 2 06 10
HEINOLAN MLK 4 06 10
HEINÄVESI 4 06 13
HELSINKI 1 01 01
HIMANKA 4 10 17
HIRVENSALMI 4 06 13
HOLLOLA 4 04 10
HONKAJOKI 4 02 07
HOUTSKARI 4 02 05
HUIT T INE N 2 02 07
HUMPPILA 4 04 09
HYRYNSALMI 4 11 19
HYVINKÄÄ 2 01 01
HÄMEENKYRÖ 4 02 08
HÄMEENLINNA 1 04 09
I I 4 11 18
I I SA LM I 2 08 15
I I T T I 4 05 11
IKAALINEN 2 02 08
ILMAJOKI 4 10 17
ILOMANTSI 4 07 14
IMATRA 2 05 12
INARI 4 12 20
IN IÖ 4 02 05
INKOO 4 01 04
ISOJOKI 4 10 17
ISOKYRÖ 4 10 17
JAALA 4 05 11
JALASJÄRVI 4 10 17
JANAKKALA 4 04 09
JOENSUU 1 07 14
JOKIOINEN 4 04 09
JOMALA 4 03 06
JOROINEN 4 06 13
JOUTSA 4 09 16
JOUTSENO 4 05 12
JUANKOSKI 4 08 15
JURVA 4 10 17
JUUKA 4 07 14
JUUPAJOKI 4 04 08
JUVA 4 06 13
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JYVÄSKYLÄN MLK 4 09 16
JÄMIJÄRVI 4 02 07
JÄMSÄ 2 09 16
JÄMSÄNKOSKI 4 09 16
JÄPPILÄ 4 06 13
JÄRVENPÄÄ 2 01 01
KAARINA 4 02 05
KAAVI 4 08 15
KAJAANI 2 11 19
KALAJOKI 4 11 18
KALANTI 4 02 05
KALVOLA 4 04 09
KANGASALA 4 04 08
KANGASLAMPI 4 06 13
KANGASNIEMI 4 06 13
KANKAANPÄÄ 2 02 07
KANNONKOSKI 4 09 16
KANNUS 4 10 17
KARIJOKI 4 10 17
KARINAINEN 4 02 05
KARJAA 2 01 04
KARJALOHJA 4 01 03
KARKKILA 2 01 03
KARSTULA 4 09 16
KARTTULA 4 08 15
KARVIA 4 02 07
KASKINEN 2 10 17
KAUHAJOKI 4 10 17
KAUHAVA 4 10 17
KAUNIAINEN 2 01 01
KAUSTINEN 4 10 17
KEIKYÄ 4 02 07
KEI TE LE 4 08 15
KEMI 2 12 20
KEMIJÄRVI 2 12 20
KEMIN MLK 4 12 20
KEMIÖ 4 02 05
KEMPELE 4 ■ 11 18
KERAVA 2 01 01
KERIMÄKI - 4 06 13
KESTILÄ 4 11 18
KESÄLAHTI 4 C7 14
KEURUU 4 09 16
KIHNIÖ 4 02 08
KIIHTELYSVAARA 4 07 14
- 8 -
KELAN KUNTA KUNTA-  LÄÄNI SEUTU­ T P : N
KUNTA— MUOTO KAAVA- KUNTA-
KCOOI ALUE KOODI
25? KI IKALA 4 02 05 11246
25 3 KIIKKA 4 02 C 8 11640
2 54 KI IKOINEN 4 02 07 11442
?55 KI I MI N K I 4 11 18 84134
256 KINNULA 4 09 16 -2 1 3 8
257 KIRKKONUMMI 4 01 04 01138
259 KISKO 4 02 05 11247
260 KIT EE 4 C7 14 82436
261 K I T T I L Ä 4 12 20 94337
26? KIUKAINEN 4 02 07 11443
26 3 KIURUVESI 4 08 15 62335
265 K IV IJ ÄR VI 4 09 16 -2 1 3 9
266 KODISJOKI 4 02 C7 11444
271 KOKEMÄKI 2 02 07 11423
272 KOKKOLA 2 10 17 73210
273 KOLARI 4 12 20 94338
274 KONGINKANGAS 4 09 16 - 2 1 4 0
275 KONNEVESI 4 09 16 -21 41
2 76 KONTIOLAHTI 4 C7 14 82437
277 KORPILAHTI 4 09 16 -2 1 4 2
2 79 KORPPOO 4 02 05 11248
280 KORSNÄS 4 10 17 73146
281 KORTE SJÄRVI 4 10 17 73147
283 KOSKI HL 4 04 10 31543
284 KOSKI TL 4 0 2 05 11249
285 KOTKA 2 05 11 41710
286 KOUVOLA 1 05 11 41713
2P7 KRISTIINANKAUPUNKI 2 10 17 73112
288 KRUUNUPYY 4 10 17 73241
289 KUHMALAHTI 4 04 08 31641
2SC KUHMO 4 11 19 84232
291 KUHMOINEN 4 09 16 -2 1 61
29? KUIVANIEMI 4 11 18 84135
2 93 KULLAA 4 02 07 11446
295 KUMLINGE 4 03 06 21337
297 KUOPIO 1 08 15 62310
299 KUORE VESI 4 04 08 31642
300 KUORTANE 4 10 17 73148
301 KURIKKA 2 10 17 73121
303 KURU 4 04 08 31643
304 KUSTAVI 4 02 05 11250
305 KUUSAMO 4 11 18 84136
30 6 KUUSANKOSKI 2 05 11 41715
308 KUUSJOKI 4 02 05 11251
3 1C KYLMÄKOSKI 4 04 08 31644
312 KYYJÄRVI 4 09 16 - 2 1 4 4
- 9 -
KFLAN KUNTA KUNTA-  LÄÄNI SEUTU­ TPsN
k u n t a - HUCTO KAAVA- KUNTA-
KOOOI ALUE KOODI
315 KÄLVIÄ 4 10 17 73242
316 KÄRKÖLÄ 4 04 10 31545
317 KÄRSÄMÄKI 4 11 18 83243
318 KÖKAR 4 03 06 21338
319 KÖYLIÖ 4 02 C7 11447
398 LAHTI 2 04 10 31512
399 LAI HIA 4 10 17 73150
400 L A I T I L A 4 02 05 11252
401 LAMMI 4 04 09 31546
407 LAPINJÄRVI 4 01 02 01139
407 LAPINLAHTI 4 08 15 62337
403 LAPPAJÄRVI 4 10 17 73151
405 LAPPEENRANTA 2 05 12 41712
406 LAPPI 4 02 07 11448
408 LAPUA 2 10 17 73120
410 LAUKAA 4 09 16 - 2 1 4 5
413 LAVIA 4 02 07 11449
414 LEHTIMÄKI 4 10 17 73154
415 LEIVONMÄKI 4 09 16 - 2 1 4 6
416 LEMI 4 05 12 41739
417 LEMLANO 4 03 06 21339
418 LEMPÄÄLÄ 4 04 08 31645
419 LEMU 4 02 05 11253
4 70 l f p p ä v i r t a 4 08 15 62242
471 LES TIJÄRVI 4 10 17 73244
4 27 LIEKSA 2 07 14 62411
473 LI ETO 4 02 05 11254
474 LILJENDAL 4 01 02 01140
425 LIMINKA 4 11 18 84137
426 LIPERI 4 07 14 62439
477 LOHJA 2 OI 03 01116
478 LOHJAN KUNTA 4 01 03 01141
479 LOHTAJA 4 10 17 73245
430 LOIMAA 2 02 05 11213
431 LOIMAAN KUNTA 4 02 C5 11255
432 LOKALAHTI 4 02 05 11256
433 LOPPI 4 04 09 31547
434 LOVI ISA 2 01 02 01111
435 LUHANKA 4 09 16 - 2 1 4 7
4 36 LUMIJOKI 4 11 18 84138
438 LUMPARLANO 4 03 06 21340
439 LUOPIOINEN 4 04 08 31646
440 LUOTO 4 10 17 73155
441 LUUMÄKI 4 05 12 41740
447 LUVIA 4 02 07 11450
443 LÄNGELMÄKI 4 04 C 8 31647
-1 0 -
k f l a n KUNTA KUNTA-  LÄÄNI SEUTU­ TPSN
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA
KOODI ALUE KOODI
*75 MAALAHTI * 10 17 73156
*76 MAANINKA * 08 15 62338
*78 MAARIANHAMINA 1 03 06 21310
*79 MAKSAMAA * 10 17 73157
*80 MARTTILA * 02 05 11258
*81 MASKU * 02 05 11259
*8? MELLILX 4 02 05 11260
*83 MERIJÄRVI * 11 18 832*6
*8* MERIKARVIA * 02 07 11*51
485 MERIMASKU * 02 05 11261
*89 MIEHIKKÄLÄ * 05 11 *17*1
*90 MIETOINEN * 02 05 11263
491 MIKKELI 1 06 13 52210
*92 MIKKELIN MLK * 06 13 522*3
*93 MOUHIJÄRVI * 02 08 116*8
*9* MUHOS * 11 18 8*139
*95 MULTIA * 09 16 - 2 1 * 8
*98 MUONIO * 12 20 9*339
*99 MUSTASAARI * 10 17 73159
500 MUURAME * 09 16 - 2 1 * 9
501 MUURLA * 02 05 1126*
503 MYNÄMÄKI * 02 05 11265
50* MYRSKYLÄ * 01 02 011*2
505 MÄNTSÄLÄ * 01 02 011*3
506 MÄNTTÄ 2 0* 08 31612
507 MÄNTYHARJU * 06 13 522**
529 NAANTALI 2 02 05 11210
531 NAKKILA * 02 07 11*52
53? NASTOLA 4 0* 10 315*8
533 NAUVO 4 02 05 11267
53* N IL S I Ä * 08 IS 623*0
535 NIVALA * 11 18 83247
536 NOKIA 2 0* 08 31622
537 NOORMARKKU * 02 07 11453
538 NOUSIAINEN * 02 05 11268
539 NUIJANAA * 05 12 *17*2
5*0 NUMMI * 01 03 0114*
5*1 NURMES 2 07 1* 62*12
5*3 NURMIJÄRVI * 01 01 011*5
5** NURMO * 10 17 73160
5*5 NÄRPIÖ * 10 17 73161
559 ORAVAINEN * 10 17 73162
560 ORIMATTILA * 01 10 015*9
561 ORI PÄÄ * 02 05 11269
























































OULAINEN 2 11 18
OULU 1 11 18
OULUNSALO 4 11 IB
OUTOKUMPU 2 07 14
PADASJOKI « 04 10
PAIMIO « 02 05
PALTAMO « 11 19
PARAINEN 2 02 05
PARIKKALA « 05 12
PARKANO 2 02 08
P A TT I JO K I « 11 18
PFLKQSENNIEMI « 12 20
PELLO « 12 20
PERHO « 10 17
PERNAJA 4 01 02
PERNIÖ 4 02 05
PER1TELI 4 02 05
PERTUNMAA 4 06 13
PERÄSEINÄJOKI 4 10 17
PETÄJÄVESI 4 09 16
PIEKSÄMÄEN MLK 4 06 13
PIEKSÄMÄKI 2 06 13
PIELAVESI 4 08 15
PIETARSAAREN MLK 4 10 17
PIETARSAARI 2 10 17
PIHTIPUDAS 4 09 16
P I I K K I Ö 4 02 05
PIIPPOLA 4 11 18
PIRKKALA 4 04 08
POHJA 4 01 04
POLVIJÄRVI 4 07 14
POMARKKU 4 02 C7
PORI 2 02 07
PORNAINEN 4 01 02
PORVOO 2 01 02
PORVOON MLK 4 01 02
POSIO 4 12 20
PUDASJÄRVI 4 11 18
PUKKILA 4 01 02
PULKKILA 4 11 18
PUNKAHARJU 4 06 13
PUNKALAIDUN 4 02 07
PUOLANKA 4 11 19
PUSULA 4 01 03
PUUMALA 4 06 13










T P i  N
KUNTA-
KOODI
62 5 PYHÄJOKI 4 11 18 83254
6 26 PYHÄJÄRVI - 4 11 18 83255
630 PYHÄNTÄ 4 11 18 83256
631 PYHÄRANTA 4 02 05 11277
632 PYHÄSELKÄ 4 07 14 62443
633 PYLKÖNMÄKI 4 09 16 - 2 1 5 3
635 PÄLKÄNE 4 04 oa 31654
636 PÖYTYÄ 4 02 OS 11278
678 RAAHE 2 11 18 83211
680 RAI SIO 2 02 05 11214
6R1 RANTASALMI 4 06 13 52249
682 RANTSILA 4 11 18 83257
683 RANUA 4 12 20 94343
684 RAUMA 2 02 07 11411
685 RAUMAN MLK 4 02 07 11456
686 r a u t a l a m p i 4 08 15 62342
687 RAUTAVAARA 4 08 15 62343
689 RAUTJÄRV1 4 05 12 41745
691 REISJÄRVI 4 11 18 83259
692 RENKO 4 04 09 31551
694 RI IHIM ÄKI 2 04 09 31513
696 R I S T I I N A 4 06 13 52250
697 R I S T I  JÄRVI 4 11 19 84235
699 ROVANIEMEN MLK 4 12 20 94344
69B ROVANIEMI 1 12 20 94312
70C RUOKOLAHTI 4 05 12 41746
701 RUOTSINPYHTÄÄ 4 01 02 01153
70? RUOVESI 4 04 08 31655
704 RUSKO 4 02 05 11280
575 RUUKKI 4 11 18 83249
705 RYMÄTTYLÄ 4 02 05 11281
707 RÄÄKKYLÄ 4 07 14 62444
728 SAARI 4 05 12 41747
729 SAARIJÄRVI 4 09 16 - 2 1 5 4
730 SAHALAHTI 4 04 08 31656
732 SALLA 4 12 20 94345
734 SALO 2 02 05 11212
736 SALTVIK 4 03 06 21341
737 SAMMATTI 4 01 03 01154
738 SAUVO 4 02 05 11282
739 SAVITAIPALE 4 05 12 41748
740 SAVONLINNA 2 06 13 52211
741 SAVONRANTA 4 06 13 52251
74? SAVUKOSKI 4 12 20 94346























































S IE VI 4 11 18
SI IKAINEN 4 02 07
SI IKA JO KI 4 11 18
S I IL IN J Ä R V I 4 OB 15
SIMO 4 12 20
SIPOO 4 01 02
SIUNTIO 4 01 04
SOOANKYLÄ 4 12 20
SOINI 4 10 17
SOMERO 4 04 05
SONKAJÄRVI 4 08 15
SOTKAMO 4 11 19
SOTTUNGA 4 03 06
SULKAVA 4 06 13
SUMIAINEN 4 09 16
SUNO 4 03 06
SUODENNIEMI 4 02 08
SUOLAHTI 2 09 16
SUOMENNIEMI 4 05 12
SUOMUSJÄRVI 4 02 05
SUOMUSSALMI 4 11 19
SUONENJOKI 2 08 15
SYSMÄ 4 06 10
SÄKYLÄ 4 02 C7
SÄRKISALO 4 02 05
SÄYNÄTSALO 4 09 16
TAIPALSAARI 4 05 12
TAIVALKOSKI 4 11 18
TAIVASSALO 4 02 05
TAMMELA 4 04 09
TAMMISAARI 2 01 04
TAMPERE 2 04 ce
TARVASJOKI 4 02 05
TEMMES 4 11 18
TENHOLA 4 01 04
TERVO 4 08 15
TERVOLA 4 12 20
TEUVA 4 10 17
TOHMAJÄRVI 4 07 14
TOHOLAMPI 4 10 17
TOIJALA 2 04 08
TOIVAKKA 4 09 16
TORNIO 2 12 20
TURKU I 02 05
TUULOS 4 04 09























































TUUSNIEMI 4 08 15
TUUSULA 4 01 01
TYRNÄVÄ 4 11 18
TÖYSÄ 4 10 17
ULLAVA 4 10 17
ULVILA 4 02 07
URJALA 4 04 C8
UTAJÄRVI 4 11 18
UTSJOKI 4 12 20
UUKUNIEMI 4 05 12
UURAINEN 4 09 16
UUSIKAARLEPYY 2 10 17
UUSIKAUPUNKI 2 02 05
VAALA 4 11 19
VAASA 1 10 17
VAHTO 4 02 05
VALKEAKOSKI 2 04 08
VALKEALA 4 05 11
VALTIMO 4 07 14
VAMMALA 2 02 08
VAMPULA 4 02 05
VANTAA 2 OI 01
VARKAUS 2 08 15
VARPAISJÄRVI 4 08 15
VEHKALAHTI 4 05 11
VEHMAA 4 02 05
VEHMERSALMI 4 08 15
VELKUA 4 02 05
v e s a n t o 4 08 15
VESILAHTI 4 04 08
VETELI 4 10 17
VIEREMÄ 4 08 15
VIHANTI 4 11 18
V I H T I 4 01 01
V I I A L A 4 04 08
VI IT ASA AR I 4 09 16
VILJAKKALA 4 02 08
VILPPULA 4 04 08
VIMPELI 4 10 17
VIROLAHTI 4 05 11
VIRRAT 2 04 08
VIRTASALMI 4 06 13
VUOLIJOKI 4 11 19
VÄROÖ 4 03 06
VÄHÄKYRÖ 4 10 17
-1 5 -
( F I M
KUNTA-









943 VÄRTSILÄ 4 07 14 82448
923 VÄSTANFJÄRD 4 02 05 11294
944 VÖYRI 4 10 17 73179
972 Y L I - I I 4 11 18 84147
971 YLIHÄRMÄ 4 10 17 73180
973 Y L I K I I  MINKI 4 11 18 84148
975 YLISTARO 4 10 17 73182
976 YLITORNIO 4 12 20 94351
977 YLIVIESKA 2 11 18 83212
978 YLÄMAA 4 05 12 41756
579 YLÄNE 4 02 05 11295
580 YLÖJÄRVI 4 04 08 31668
981 YPÄJÄ 4 04 05 31296
989 ÄHTÄRI 4 10 17 73183
992 ÄÄNEKOSKI 2 09 16 -2 1 1 1
-1 6 -
TAULU 3 . KUNNAT LX XN EIT rX lN






C 78 HANKO 01110
106 HYVINKXX 01114






434 LOVI ISA 01111
612 PORVOO 01112
835 TAMMISAARI 01113
092 VANTAA O l i  IA
015 ARTJXRVI 01530
018 ASKOLA 01130





428 LOHJAN KUNTA 01141
504 MYRSKYLX C 1142







613 PORVOON MLK 01149
616 PUKKILA 01150
622 PUSULA 01151






927 V I H T I 01161
-1 7 -
K EL AN LÄÄNI / KUNTA TPSN
KLN TA-  KUNTA
KOODI KCODI
02 TURUN JA PORIN LXÄNI
853 TURKU 11200
07*} HARJAVALTA 11421
10? HUIT T INE N 11422
143 IKAALINEN 11620






















150 INI Ö 11238
181 JÄMIJÄRVI 11636







252 KI IKALA 11246
253 KIIKKA 11640


















423 LI ET O 11254
431 LOIMAAN KUNTA 11255
432 LOKALAHTI 11256

















587 PERTTEl I 11274













































04 Hä m e e n  l ä ä n i
109 Hä m e e n l i n n a 31510
061 FORSSA 31514
398 l a h t i 31512
506 MÄNTTÄ 31612
536 NOKIA 31622




































































































































C 81 HARTOLA 51532
CC5 HAUKIVUORI 52233













492 MIKKELIN MLK 52243
507 MÄNTYHARJU 52244
588 PERTUNMAA 52245
594 PIEKSÄMÄEN MLK 52246
618 PUNKAHARJU 52247
623 PUUMALA 52248
681 RANTA SALMI 52249






































22  7 KARTTULA 62333
239 K EITELE 62334
26 3 KIURUVESI 62335
40? LAPINLAHTI 6 2 3 3 7
420 LEPPÄVIRTA 62242
476 MAANINKA 62338













179 JYVÄSKYLÄ - 2 1 1 0
182 JÄMSÄ -2 1 2 2
774 SUOLAHTI - 2 1 2 0
992 ÄÄNEKOSKI - 2 1 1 1
C77 HANKASALMI -2 1 3 0
17? JOUTSA - 2 1 3 1
180 JYVÄSKYLÄN MLK - 2 1 3 2
183 JÄMSÄNKOSKI - 2 1 3 4
216 KANNONKOSKI - 2 1 3 5
-2 4 -
KELAN LÄÄNI / KUNTA TPsN
KUNTA- KLNTA-
KCOD! KOODI
226 KARSTULA -2 1 36
249 KEURUU -2 1 3 7
256 KINNULA - 2 1 3 8
7 65 K IV IJ Ä R V I -2 139
274 KONGINKANGAS -2 1 4 0
275 KONNEVESI -2 1 41
277 KORPILAHTI -2142
291 KUHMOINEN -2 1 6 1
312 KYYJÄRVI - 2 1 4 4
410 LAUKAA -2145
415 LEIVONMÄKI - 2 1 4 6
435 LUHANKA -2 1 47
495 MULTIA -2 1 48
500 MUURAME - 2 1 4 9
592 PETÄJÄVESI -2 1 50
601 PIHTIPUDAS -21 52
633 PYLKÖNMÄKI -2 1 53
729 SAARI JÄRVI -2 1 5 4
770 SUMIAINEN - 2 1 5 5
787 SÄYNÄTSALO -2 1 5 6
£50 TOIVAKKA -21 57
892 UURAINEN - 2 1 5 8















































































L A IH IA 73150
LAPPAJÄRVI 73151
LEHTIMÄKI 73154












































139 I I 84132
208 KALAJOKI 83237
244 KEMPELE 84133
247 K EST ILÄ 83240
255 K I I MI N K I 84134
290 KUHMO 84232







5 35 NIVALA 83247
567 OULUNSALO 84141
578 PALTAMO 84233










657 R I S T I  JÄRVI 84235
- 27 -
K E L A N L I A N I  /  K U N T A T P * N
K U N T A - K U N T A -
K o n n i K O O D I
575 RUUKKI 83249
746 SIEVI 83262










9 72 Y L I - I I 84147








241 KEMIN MLK 54336















- 2 8 -
TAULU 4 .  KUNNAT SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN




049 ESPOO o m a
091 HELSINKI  OLIOO
106 HYVINKÄÄ 01114






927 V IH T I  01161
02 ITÄ-UUDENMAAN SKA
015 ARTJÄRVI 01530
C 18 ASKOLA 01130
407 LAPINJÄRVI  01139
424 L ILJENDAL 01140


















- 2 9 -
KELAN SKA / KUNTA TPlN
KUNTA- KUNTA-
KOCOI KCOOI
09 LÄNTISEN UUDENMAAN SKA
078 HANKO O H I O
199 INKOO 01135
220 KARJAA 01122












150 INI Ö 11238







289 KOSKI TL 11299
309 KUSTAVI 11250
308 KUUSJQKI 11251
900 L A I T I L A 11252
919 LEMU 11253
923 LI ETO 11259
930 LOIMAA 11213





98 5 MERIMASKU 11261
950 MIETOINEN 11263
501 MUURLA 11269
- 3 0 -

























































05 1 EURAJOKI 11432
079 HARJAVALTA 11421
C99 HONKAJOKI 11435





















685 RAUMAN MLK 11456







- 3 2 -


















60 4 PIRKKALA 31651
635 PÄLKÄNE 31654
702 RUOVESI 31655
730 SAHALAHTI 316 56
772 SUODENNIEMI 11458
837 TAMPERE 31600





928 VI I ALA 31664
932 VILJAKKALA 11665
















K F L A N  S K A  /  K U N T A  T P : N
K U N T A -  K U N T A -
K O O O I  K O O D I
,692 RENKO 31551 
69* RI IHIMÄKI 31513 






089 HEINOLAN MLK 51536
C58 HOLLOLA 31537
283 KOSKI HL 31563
316 KÄRKÖLÄ 315*5


















935 VIROLAHTI  *1755
- 3 4 -
K E L A N  SKA /  K U N T A  T P : N
K U N T A -  K U N T A -






























492 MIKKELIN MLK 52243
507 MÄNTYHARJU 52244
588 PERTUNMAA 52245





KELAN SKA / KUNTA TPs N
KUNTA- KLNTA-
KOODI KOODI
681 r a n t a s a l m i 52249












260 K IT E E ¿2436
276 KONTIOLAHTI ¿2437
422 LIEKSA ¿2411





















534 N IL S I Ä 62340
595 PIELAVESI 62341
-36-
KFLAN SKA / KUNTA TP i  N
KUNTA- KCNTA-
KOOOI KOOOt
6 8 6 RAUTALAMPI 62342
687 RAUTAVAARA 62343











077 HANKASALMI -2 1 3 0
172 JOUTSA - 2 1 3 1
179 JYVÄSKYLÄ - 2 1 1 0
180 JYVÄSKYLÄN MLK -21 32
182 JÄMSÄ - 2 1 2 2
183 JÄMSÄNKOSKI -2 1 3 4
216 KANNONKOSKI - 2 1 3 5
226 KARSTULA - 2 1 3 6
249 KEURUU -2 1 3 7
256 KINNULA - 2 1 3 8
265 KIV IJ ÄR VI - 2 1 3 9
274 KONGINKANGAS -2 1 4 0
275 KONNEVESI - 2 1 4 1
277 KORPILAHTI -2 1 42
291 Ku h m o i n e n -2 1 61
312 KYYJÄRVI - 2 1 4 4
410 LAUKAA -2 1 4 5
415 LEIVONMÄKI - 2 1 4 6
435 LUHANKA - 2 1 4 7
495 MULTIA -2 1 4 8
500 MUURAME - 2 1 4 9
592 PETÄJÄVESI - 2 1 5 0
601 PIHTIPUDAS - 2 1 5 2
633 PYLKÖNMÄKI - 2 1 5 3
729 SAARIJÄRVI -2 1 5 4
770 SUMIAINEN - 2 1 5 5
774 SUCLAHTI —2 1 2 0
787 SÄYNÄTSALO -2 1 56
850 TOIVAKKA - 2 1 5 7
892 UURAINEN -2 1 5 8
931 VI ITASAARI - 2 1 5 9





SKA / KUNTA 




















2 36 KAUSTINEN 73239
272 KOKKOLA 73210
280 KORSNÄS 73146






















599 PIETARSAAREN MLK 73165
-38-
KELAN SKA / KUNTA TPSN




















































691 REISJÄRVI  83259
575 RUUKKI 83269
766 S I E V I  83262





926 VIHANTI  83268
57? Y L I - I I  86167
973 Y L I K I I M I N K I  86168

















261 KEMIN MLK 96336











SKA / KUNTA TPlN
KUNTA-
KOODI










- 4 1  -
T A U L U  5 .  K U N N A T







































V I H T I
T I L A S T O A L U E IT T A IN




































































































































- 4 3 -



















































































- 4 4 -

















































































- 4 5 -






K I T E E
KCNTIOLAHTI




















































































TAIUE / KUNTA T ALUE / KUNTA
RUUKKI





























VI I - I I




K I T T U  Ä 





























































- 4 7 -











PARAINEN MLK 1.1.1967 573
VANAJA 1.1.1967 109,082,165,692





HYVINKÄÄ MLK 1.1.1969 106
KARJAA MLK 1.1.1969 220
PYHÄJÄRVI UL. 1.1.1969 224
HIITTINEN 1.1.1969 040
KARUNA 1.1.1969 738





ÄÄNEKOSKI MLK 1.1.1969 992
KUOPIO MLK 1.1.1969 297,749






































































































- 4 9 -
836 TAMMISAAREN MLK 1.1.1977 835,078
034 BROMARV 1.1.1977 842,078
760 SOMERNIEMI 1.1.1977 761
222 KARJALA 1.1.1977 503
621 PURMO 1.1.1977 599
990 ÄHTÄVÄ 1.1.1977 599
-50-




HYVINKÄÄ 3 2 1.1.1960
KOUVOLA 3 2 1.1.1960
RIIHIMÄKI 3 2 1.1.1960
ROVANIEMI 3 2 1.1.1960
SALO 3 2 1.1.1960
SEINÄJOKI 3 2 1.1.1960
PIEKSÄMÄKI 3 2 1.1.1961
VARKAUS 3 2 1.1.1961
ESPOO 4 3 1.1.1963
VALKEAKOSKI 3 2 1.1.1963
FORSSA 3 2 1.1.1964
LAPUA 4 3 1.1.1964
VAMMALA 3 2 1.1.1965
YLIVIESKA 4 3 1.1.1965
KURIKKA 4 3 1.1.1966
RAISIO 4 3 1.1.1966
JÄRVENPÄÄ 3 2 1.1.1967
KANKAANPÄÄ 4 3 1.1.1967
SUONENJOKI 4 3 1.1.1967
HAAPAJÄRVI 4 3 1.1.1967
OULAINEN 4 3 1.1.1967
HARJAVALTA 4 3 1.1.1968
KUUSJÄRVI 4 3 1.1.1968
LOHJA 3 2 1.1.1969
LOIMAA 3 2 1.1.1969
JÄMSÄ 4 3 1.1.1969
KERAVA 3 2 1.1.1970
IMATRA 3 2 1.1.1971
YLIVIESKA 3 2 1.1.1971
ESPOO 3 2 1.1.1972
KAUNIAINEN 3 2 1.1.1972
HELSINKI MLK 4 3 1.1.1972






HUITTINEN 4 3 1.1.1972
KOKEMÄKI 4 3 1.1.1972
PARKANO 4 3 1.1.1972
MÄNTTÄ 3 2 1.1.1973
KUUSANKOSKI 3 2 1.1.1973
LIEKSA 3 2 1.1.1973
ÄÄNEKOSKI 3 2 1.1.1973
KEMIJÄRVI 3 2 1.1.1973
VANTAA 3 2 1.1.1974
RAISIO 3 2 1.1.1974
VIRRAT 4 3 1.1.1974
NURMES 3 2 1.1.1974
ALAVUS 4 3 1.1.1974
SIPPOLA 4 3 1.1.1975 ANJALANKOSKI
UUDEN KUNNALLISLAIN ASTUESSA VOIMAAN 1.1.1977 KAIKKI 21 KAUPPALAA 
(PL. KARHULA) MUUTTUIVAT KUNNIKSI, JOITA NIMITETÄÄN KAUPUNGEIKSI.
NÄMÄ KAUPPALAT OLIVAT: ALAVUS, ANJALANKOSKI, HAAPAJÄRVI, 
HARJAVALTA, HUITTINEN, IKAALINEN, JÄMSÄ, KARJAA, KARKKILA, 
KOKEMÄKI, KURIKKA, LAPUA, NOKIA, OULAINEN, OUTOKUMPU, PARAINEN, 
PARKANO, SUOLAHTI, SUONENJOKI, TOIJALA, VIRRAT.
UUDEN KUNNALLISLAIN MUKAAN ENTISET MAALAISKUNNAT MUUTTUIVAT 
KUNNIKSI.
1.1. 1978 LOHJAN MAALAISKUNNAN JA LOIMAAN MAALAISKUNNAN NIMET 
MUUTTUVAT LOHJAN KUNNAKSI JA LOIMAAN KUNNAKSI.
Helsinki 1978
